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LES SYSTEMES DIVINATOIRES DANS LE ROMAN BURKINABE
La divination, comme moyen de sonder l'avenir, est une
composante de premier ordre dans la culture africaine.
.,. , .
'., Loin d'être une pratique rétrograde tombée en désuétude,
' ' .;
'. l'art auguraI montre une capac i t.é ext.raordinaire d' adaptation
dans le contexte actuel de l'Afrique c:onfrontée à de nouveaux
modes de pensée. Mais la divination ne se pratique pas toujours
au grand jour: c'est nuitamment ou en cachett.e que certains
intellectuels africains (sans doute par acculturation ou
cartésianisme) fréquentent les devins. Ces intellectuels ont même
parfois de la répugnance à donner en public une opj.nion sincère
sur cette pratique. Le roman est une sorte de "miroir" qui
reflète les réalités sociales africaine~.. Mai~ c'est aussi un
lieu privilégié où l' aut.eur, conSClemment ou incoliscielT'lnelit, en
relatant les réalit~s sociales africaines, expl~ime son point de
vue sur la divination.
Nous avons déjà déterminé, dans notre thèse ,je dcctorat la
position que des auteurs africaj.ns, comme Ousmane SEMBENE, Amadou
KOUROUMA, Yambo OUOLEGUEM et Cheick Hamidou KANE, ont- ~.ur la
di ',ina tion urbaine et vj llageoj.se. Nous l imito'1.';: i(~ i notre propos
au roman burkinabè, pour éviter les redites d'une part et d'autre
part pour souligner la diversité et l'importance que les
romanciers burkinabè accordent à ce phénomène socio-culturel, qui
est malheureusement méconnu.
Ce qui nous intéresse dans notre étude, c'est de connaître
et comprendre la divinat.ion, à travers le point de 'lue des
romanciers sur la pratique de ce personnaqe qu'on appelle parfois
guérisseur 1 socier, marabout. devi.rl ..
lOf)

rI. LA DIVINATION POPULAIRE
"Ecoute plus souvent
les choses que les êtres
La voix du feu s'entend
Entends la voix de l'eau
Ecoute dans le vent
Le buisson en sanglots... '1
Ces vers de Birago DIOP ont fait le tour du monde, et
manifestent clairement la vision africaine du cosmos. Pour
l'Africain, la nature qui l'entoure n'est pas un monde figé. Loin
d'âtre inerte et muet, le cosmos est chargé de significations;
il. est porteur de messages.
Pour se connai'.tre soi-même, il est nécessaire de connaître
les messages que l'univers envoie d'une façon continue. C'est à
travers ces messages, qu'on peut déchiffrer son propre destin.
L'homme cherche donc à entrer en communication avec ce ~Ionde '
1 vivant qui "parle".
A travers la divination populaire, les personnages suivants
essaient de saisir les messages de la nature en E'.e référarlt aux
oiseaux, au chat, au caméléon, au chien...
. Les oiseaux
Au cours d'un voyage d' Cbou, l'ét.udia.nt jouranaliste 1 un
oiseau vint heurter le parebrise de leur voiture et retomba mort
sur le capot. Ce fut une agitation générale parmi les voj'-ageurs.
Le chauffeur arrêta la voiture et sol-ti t pour prendre l' oi seau.
qu'il examina à la lumière des phares.
- l'C'est quelle sorte d'oiseau? lui demanda un passager
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rauque: un miaulement poussé par un gros bébé, dirait-on" p. 93.
Les cheveux de Naalo semblèrent lui "marcher Il sur la tête. Il
frissonna. "encore une autre sale bête! pensa-t-il. C'en est
trop! demain matin, j'irai voir ma mèrel' p. 93.
.
La prémonition se réalisa! par la mort d'une personne de
sexe féminin, le chat ayant miaulé quatre fois. Ce fut la femme
de Naalo qui mourut en couches, quelques temps après.
. Le caméléon
Le caméléon est un animal qui augure le malheur. Quand Naalo
en rencontra un, ses cheveux se hérissèrent. l'Il évita de
justesse de marcher sur la bête, dont il piétina néanmoins la
Queue. Un caméléon! Ah diable! l'animal 11ailla, accéléra le pas
en changeant de couleur" p. 91. Un frisson glac:ial secoua Naalo,
qui jura et traita le caméléon de "sale bête", d' animal de
mauvais augure". Il savait que cette "bestiole:' pouvait attirer
ou présager quelque malheur. Ce présage annonçait également la
mort de la femme de Naalo.
. Le chien
Le long hurlement du chien est un préS::ii3'e de la mort, la
mort du père du Yargha fut aussi annoncée par un chien, qui hurla
trois fois, parce qu'il s'agissait d'un homme.
Les animaux qui augurent 11 a've1:1ir sont. val-iés 1 et les
exemples évoqués ci-dessus ne représentent qu.'un échantillon
d'une liste qui est loin d t être liruitat i.,'e.
~u' une des caractéristiques communes de ces animaux, est
qu'ils sont, d'une façon ou d'une autre, liés à la mort. La
vision courante de la mort dans nos soci~tés, est qu'elle
provient souvent d'un sorcier. Le hibou! le chat! le caméléon,
le chien, incarnent souvent le sorcier. On comprend donc la peur
des personnages à travers les présages. Dans to';.S les exemples
évoqués, la peur est manifeste: des persorinages refusent de
continuer leur voyag9, les cheveux se hérissent" certàins
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frissonnent, d'autres font des prières ou chassent l'animal de
mauvais augure. Dans tous les cas, le signe prémonitoire a été
toujours suivi de la mort. On peut donc en déduire que les
narrateurs accordent une crédibilité au signe augural.
Intention de refléter la réalité de leur société ou
conviction profonde, ~is-à-vis de ce système divinatoire, les
narrateurs ont, en tout cas, un vision positive du signe augural
par les animaux: tous les messages transmis par ces animaux ont
une réalisation effective.
Au-delà de la croyance aux sorciers, incarnation possible
par les animaux qui sont les principaux acteurs de la mort, la
méthode augurale par les animaux s'inscrit dans un contexte
social plus vaste, voire universel, où le comportement de tel ou
tel autre animal prend une signification augurale spécifique.
On raconte par exemple que le naufrage d'un bateau est
prédit par les rats qui s'y trouvent. Lorsque ceux-ci se mettent
à courir dans tous les sens, le naufrage est inévitable. Le
rapprochement est donc possible avec le hululement du hibou, le T
hurlement du chien ou d'autres comportements des animaux évoqués
ci-dessus. Il est donc possible que certains animaux possèdent
des prédispositions prémonitoires, qui leur permettent d'augurer
l'avenir. La sorcellerie n'est qu'une couverture, qui donne la
couleur locale à un mode de divination populaire et universel:
la divination par les animaux.
La mort semble être une caractéristique commune de nos
exemples. Faut-il en déduire que les animaux ne sont que des
porte-malheur? La limitation du message divinatoire des animaux
au malheur est relative; elle est liée au corpus que nous
étudions. En dehors de ce corpus, dans la vie courante par
exemple, des animaux présagent des événements plus heureux:
l'agitation des fourmis est un signe annonciateur de la pluie.
La tourterelle annonce parfois la naissance. La tortue et le
hérisson sont des porte-bonheur au cours d'un voyage.
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A peine avait-elle fini de raconter son rêve, que Tiibo,
leur frère arriva et comme elle l'avait entrevu dans le rêve,
celui-ci demanda à ramener dans SO11 village, l'enfant dont la
rêveuse ne voulait pas se séparer
Certains rêves sont plus complexes et leur interprétation
pose parfois problèmes. On a alors recours à l'aide d'un
spécialiste: une personne âgée ou un devin professionnel. Dans
Au Gré du Destin, Naalo a confié à son oncle Sour, son rêve où
il était menacé par un sorcier. La menace du sorcier n'était
autre que celle de l'oncle lui-~me, qui a commis l'inceste avec
la femme de Naalo.
Comme pour les présages d'es animaux. les romanciers ont une
appréciation positive du rêve, comme moyen de sonder l'avenir.
La vaticination par le rêve a certainement un lien avec le
contexte religieux. Le rêve de Naalo, par exemple, est une
intervention d'une femme génie, qui a vainement tenté d'avertir
Naalo, afin de le sauver de la mort: l'je fait allusion à ton,
cauchemar sur les sorciers. ~T'en suis l'actrice principale.
Seulement mes efforts ont abouti à l'inanité" p. 121.
Comme le présage par les animaux, la croyance religieuse
dans le rêve n'est qu'une particularité locale liée au corttexte
social. C'est un phénomène qui s'intègre dans un cadre plus
vaste, dépassant les limites d'une région, d'un pays, voire d'un
continer~t. Le rêve prémonitoire est un phénomène observable dans
toute communauté humaine, et ce que nous disions plus haut pour
les animaux, peut être valable pour le~ hommes: si certains
animaux peuvent avoir une prédisposition prémonitoire, il est
possible que des hommes aussi aient cette capacité naturel.le,
dans des conditions spécifiques comme le rêve, d'entrevoir
l'avenir.
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. Autres présages
Les romans contiennent beaucoup d'autres présages
populaires, et il serait fastidieux de les recenser tous. En
voici certains.
. Le serment
Naalo et une femme génie firent le serment de s'unir "à la
vie et à la mort", jusqu'à leur dernier soupir. Mais après la
signature du pacte, Naalo regretta sa stérilité, que lui avait
pourtant prédite la femme génie, comme condition de leur
alliance. Malgré sa richesse, sa puissance et ses nombreuses
femmes, que la femme génie lui avait. également promises, Naalo
resta irrémédiablement stérile.
. La malédiction r
Michel a appris que Madeleine, son ama~te, est enceinte d'un
autre homme. L'amant cocu se fâcha et maudit sa bien-aimée "Ton
sort et celui de ton petit bâtard sont entre mes mains. Tu ne le
mettras au monde qu'après m'avoir demandé pardon à genoux Le mal.
de Peau" p. 147. Comme il fallait s'y attendre, l'accouchement
de Madeleine fut très difficile. On fit appel à la mère de
Michel, "sorcière émérite", pour annuler la malédiction. Arrivée
au lieu de l'accouchement, celle-ci prit un peu d'eau darLs sa
bouche et la pulvérisa sur Madeleine, en marmonnant une formule
incantatoire. Elle répéta quatre fois l'opération puis badigeonna
le ventre de Madeleine d'une crème noire. La douleur de l'amante
infidèle se calma, et sa délivrance s'ensuivit immédiatement.
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Le staçe avec des. rites initiatoires ou non prend fin
lorsque le maitre devin constate que son élève a assimilé les
différents codes permettant de décrypter les divers messages à
l'aide des objets divinatoires.
Divers causes poussent les consultants à fréquenter les
devins: mariage, examen, maladie, voyage, politique. Quel que
soit la cause, la consultation d'un devin est toujours une
demande de solution à un problème donné. L'extravagance du décor
ou de l'apparat du devin peut ainsi accrc,ître la cl'édibilité des
dires de ce dernier lorsqu'il propo~e des solutions au
consultant.
Lieux et objets divinatoirBs, recrutement du devin, sont des
".détails ethnographiques'-, dont les narrateurr. font peu de cas.
Par contre t le message divinatoire est f;lus signifil~at.jf.
Le devin Togsesida avait prédit le ~!~'.lheur qui allait
s'abattre sur Piiga. Pour conjurer le mauvais sort, il lui avait
prescrit d'offrir en aum6ne, à un homm~ ~ la fois aveugle et
lépreux, un poulet au plumage tacheté de floi r, de rouge et de
blanc. Malheureusement, Piiga n'a pas eu le t~mps de s'exécuter
rapidement, ainsi que le lui avait reccmma.!1àé le devin. CcJmme
nous l'avons vu plus haut, le malheur arl-iva : sa femme et ses
enfants furent enlevés après une lutte:- acharnée qui faillit lui
coûter la vie.
«;'
.-
21 Ce manque rel?otif des détailb ethnographiques. est
sans doute lié à la nouveauté je la production
romanesque au Burkina. La grarlde majorit~ de ces
romans ont été publiés à partir je 1983. Contrairement
aux productions romanesques afriC'::1ines de l'époque
coloniale, dont l'un des souci3 majeurs était de faire
connal:tre l'Afrique, les romans actuels sont de moins
en moins ethnographiques.
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menacée d'être inculpée par un tribunal populaire. Elle se rend
chez un devin messager qui interroge les dieux et les ancêtres.
Grâce aux prescriptions sacrificielles22 du vieux devin, elle
évite l"inculpation qui planait au-dessus de sa tête comme l'épée
de Damo.:clès.
Par contre, chez le même auteur, dans Les Carnets secrets
d'une fille de ;oi~, le devin messager est un escroc que la
police me tarde pas à arrêter. En fait, il s'agit de l'imam d'un"
quartieI, qui a décidé, avec la complicité d'une prostituée,
dlexplo,iter la crédulité de leurs clients. La prostituée était
cachée auparavant sur le flanc d'une colline. L'imam et le client
à escroQuer se rendaient ensuite au pied de la colline. Le faux
devin faisait semblant de s'adresser à un génie. La voix de la
prostit~ée imitant celle du génie parachevait la supercherie des
deux ma~frats. A la longue, on finit par découvrir le subterfuge,
et les deux complices furent arrêtés.
Parfois, ce type de ,devin se transforme en espion. Le Miel
gmg~ comtient un exemple édifiant i Abou et .~pa sont un couple
qui traverse des moments difficiles sur le plan sentimental. Apa
s'adres,se à un devin, afin que celui-ci envoûte son mari, par des
moyens cabalistiques. Plus tard, elle renonce à son projet
funest~ et demande l'annulation du contrat criminel passé avec
le devLn. Pour convaincre le mari de la sincérité et du grand
amour que lui voue sa femme, le devin fait reccmmencer, par
l'épouse, sa confession de renoncer au crime en présence du mari,
caché dans un coin de la chambre de consultation.
Divination-espionnage ou réseau de renseignements généraux,
cette Thouvelle spécialisation dans l'art auguraI, témoigne de la
capacité des devins à s'adapter aux nouvelles réalités
22 Le sacrifice se composait de gâteaux de mil avec
sauce, d'arachides, de trois galettes, de trois
beignets et une louche de miel à déposer au petit
matin à un carrefour de routes, sur une termitière.
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africaines. Le devin est le premier confident des projets les
plus secrètement élaborés et il doit le plus souvent en
déterminer l'issue. Aucun pouvoir africain ne peut négliger cette
source importante de renseignements sur l'évolution politique et
psychologique de la société: la conquête du pouvoir, qu'elle
soit par un coup d'Etat ou par les élections, sera d'abord
soumise à l'appréciation du devin.
Les domaines de spécialisation du devin messager, on le
voit, sont nombreux: art médical, espionnage et même parfois
certains personnages peu scrupuleux n'hésitent pas à s'en servir
malhonnêtement.
,
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CONCLUSION
Quel avenir pour la divination?
Certains spécialistes des religions africaines, comme
Dominique ZAHAN, pensent que la divination est en déclin; face
à la no~veauté introduite par les différents conta.:ts culturels.
Le contact avec la civilisation occidentale a introduit
parfois de nouveaux modes de pensée, qui éloignent de la
divination. Les romans contiennent quelques exemples:
Au cours d'un voyage dans ALf~s de coeur, un oiseau aux
taches blanches, noires, jaunes, attira l'attentiorl de Baba,
l'étudi.ant. Au lieu d'en tirer quelque signe auguraJ... le chant
de l J oi.seau r.' avait d'autre signification que le souvenir dl un
psaume qui lui avait appris un aumônier.
PLus loir!, ci est un python qui s'est mis au travers de sa
route. Un habitué des présages en aurait donné une significat.ion
augura Le bien déterminée. Mais Baba, l'ét.udiant aliéné, n'en sait
absolUlIIlent rien.
Cbou, l'étudiant journaliste, avait une attitude semblable
devant le présage qui annonçait un accident, au cours de son
voyage" La méconnaissance des signes divinatoires chez certa.ins
acculturés, est. une exception qui confirme la règle. Le signe
augura], retient généralement l'attention des personnages et la
peur souvent ressent.ie est la marque de la foi qu 1 ils }'
accordent.
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Il en est de m§me pour la fréquentation des devins
professionnels: les nombreux consultants vont des plus humbles
paysans comme Piiga aux personnalités les plus illustres comme
le Président Gouama.
La divination est donc un phénomène populaire et ce n'est
pas là où réside la particularité de la vision des romanciers
burkinabè. Dans Les sol~ils des ind~pendances et dans ~, pour
ne citer que ces deux romans, les consultants des devins sont
également d'origines sociales diverses: ministres, députés,
hommes d'affaires, petits commerçants... Mais KOUROUMA et SEMBENE
fustigent surtout les abus des devins qui sont des personnages
veules et crapuleux, aptes au viol et à l'escroquerie. Cette
attitude critique reste un fait mineur chez les romanciers
burkinabè, à travers l'exemple insolite de l'imam, qui s'est
transformé en faux devin dans Les carnets secrets d'une fille de
jQig de Patrick ILBOUDO. La grande majorité des romanciers
burkinabè ont plutôt une vue positive. non pas du devin, mais d~
système divinatoire.
En effet, leur préoccupation centrale n'est pas de tourner
en d~rision le personnage du devin, comme le font KOUROUMA et
SEMBENE, mais de montrer la crédibilité des systèmes divinatoires
par l'issue positive des prédictions qui en découlent. Cette
différence de vues à l'égard de la divination est-elle liée à la
localisation de la pratique?
Beaucoup de romanciers, comme SEMBENE, valorisent la
!
divination au village, contrairement à celle des centres urbains
où la pratique est confrontée à beaucoup de problèmes qui la
pervertissent. l'urbanisation au Burkina reste un fait. récent et
mineur, comparativement aux pays côtiers comme la Côte d'Ivoire
et le Sénégal, où le phénomène est. plus ancien et. plus important.
Le crédit unanimement accordé par les romanciers burkinabè à la
divination est sans doute lié au cont.exte socio-culturel, qui
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reste encore à l'abri des perversions de la grande ville. Loin
d'âtre en voie de disparition, la pratique divinatoire, nous
l'avons; vu dans les romans, est un élément indispensable de notre
culture, s'adaptant autant que faire se peut, aux nouvelles
r~alités de nos 'sociât~s.
--
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